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Expectation and Problem to the Limited Liability Partnership Method
Shiro GOTO and Hiroshi WAKAYAMA
ABSTRACT
A law concerning the Limited Liability Contract was enforced August１,２００５．Partnerships
approved by this contract are called“Limited Liability Partnerships（LLP）”．
LLP is an organization founded by the Ministry of the Economy that is expected to
contribute to the improvement of economic vitality in Japan. However, various problems exist
due to the new methodology.
Hereafter, these expectations and problems will be considered from the viewpoint of ac-
counting and taxation.
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